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¿r.ahc s:,;;uír asi? El 11irilwll
celllrlll proJUl'1e ti la ri'conqllisli\
piI\'ific:, dcl IPrritnrill hurizllIlles
m-:is \,;IJi/.¡SOS que flflllCllos alJit'f"\ll::i
hace Joet' si~14)s desde lus l'i-O.lS
,It' Owpl y Peúa ~llllltaj¡.,s i i S;I:>
..rcursos hidr;itllieos c:wali1.:11!o<;
ell la estt:pa permilell, ti favor dI:
lIluchv sol y tic la (prlilidatl plllrr¡-
cial de losllf'l'rt'llOS áriJos, t'C:,C,I-
hr para !a agl ict~llurn mudlrlS mi!':
lcs de kilófllel'·tlS cuatlr<.Hins, d('sdr
la BJ~dt'lla na\'alTa hasla (JI Ddla.
Esas r'llismas a;C\la~, en la IllOl1la-
ilosa, hrindan 1<,' ma)l)r riqnrza ¡J.,
hulla blanca e:osi:ilcntl: en E.:.paü.'1
)' Ulla d~ las mayores d,.. Ruru!.a .
luiei:Jlmeflte, 13 m,1yrlr pllrl~ lié lo
ellergia hitlro-cl~ctrica bCIlf'fici:l-
r\:'I c3lalane~ y \'3 seos, pucblns
Ilumt'roso~, de Sill~t1I:lr iJl'lllido
illllustrial, )' perfcClamrlltc silll:l-
tia! para lJent'l1l'iarie Cl! Ins !!otros
separaJus ¡mr el istmo pirl'llaico.
P,..ro ~raciil.i I la agril'uitura di'"
re';lldilJ, la que ell el mi-mo me-
dio :iri,Jn crf'6 las p(>rlllll~;\S ~. pu-
JlIlJtes zonas Je VO$lcncia ~. Z·lra
goza, sllr~ír¡' llcc..~sarialllelil.~
at¡lItlb COIJ¡;Jl"ca fllll' pnlfl'lizlí
CI,SI;,¡, equivalcllle a s4'i~ 1I ocho
prv\'iuciai 1':"i'ailuia5, 1'0:1 las ¡ulj-
uil:IS "xigencias de camiJi,) prtlJli;\~
de los gralldes "'lIlporio~. Al «it!f:'l-
num» le\·anl<l¡Jo, 11Ilm;,llo. de ell-
!'allchar rn .\rtl~Úll la f;uniiiJ ...,,-
l'al1013 l,ar tollquisl3 del fP.eJio
~~Hgrilfil:O proflio, IH"'IClu'c"n \0-
Jas esa' empresas di' pallwllll~1
• •
canales, salIOS. /lI\llilS, rlc., que
em¡Jirz Ifl a IJrt>IlJI'f p,n la llpillirill
JesiÍcollst'jada· Y al «idC':lrium» 11'\
!,ueJen faltar dos instrumento,
~senci:dl's y IIr~(,fJl('~: la nnn'!:a-
cilín ,lt'l I!.bro desde el Delta y (,1
rerrocarl'il general del Ebro ¡Jrsde
San eBrios d,. la IHp¡'a, ri.llldfica-
do ror IOi valll's afluentrs [¡ ,;¡o ia
Ilis mOnles Ibéricos v haeh l'l Pi-
rll)('n l
•
da pur el rín que ¡Jc~l!e Fayón
IJHlil Cherta discurre f'1I lajos afl-
~t}:tl;IS. Por ello, el srJ!:u'lIticlIlo
df'1 rio ron vÍ3 fúnt':t nll (';o, "bvio.
1-;·1 Sr. Pano illclica apartarse <'1
dpsri!::¡dero y cruz;¡r tlir¡.oClall\Cllte
la c,lllell3 montailtlS¡1 con llcnrlll-
mirnto pronUrlCi,IJo, que acaso
COfflpl'nse los incOIIVCllif'lItes de
stllm dp.,dp. Fa¡nll lJas' á Gaflllesa
y b:ljar a Chef!!). El objeto es He-
~ar r,qliJamcllte al P uer(o de San
CurIos de la Rápita, purrtl) (ácil,
atup!i'll)lj~ ('un oLJI'as siml'lf':i, apra,·
phtlo para la navegaci6n nl'vlal
por su calado de lrCs metrus, y
cuya realización persigllf'n larn-
bil:l_ los lIIililares para est3cioll de
buques slllullUrino:'l.
Dependencia. aragoneaa
Los pueblos del valle superior
dd Ebro, 1I,IlUI'almeule expeclan-
.Les l);lcia el Canl:lbrico, disponen
J-e lus Ire~roearriles lrausversales,
que ~alnl} la ca,bcc~ra vasca por
Orouña hacia Bilbao. por Alsasua
y Pamplona IJada PDsages. Otra
co~a es el celllro de 13 depresión;
la e~~tepa aragolleS'a, l1il;uad;:, ári-
da, desértica, produce en las al-
terllali\'as lluviosas exceso de tri-
~() y carneros que ab:iorbe Calalu-
¡la, la r('~i611 \'f'Cifl;l, l'il!a y pobla-
da. Aq1li las Ilos lincas de Zarago·
za a Haret:lona, I,or L(~rida )' por
Reus, transversales al \·alle, pn-
ralC!:1s al m:Jr, mantienen 13 secu~
lar dependencia aragonesa, El Ila-
maJo Fcrrrlcarril Central de Ara-
gún lieue I)OCO de aragonés y me-
1l0S de ccntraL El \·j,.jll I)royecto
d,. ferrocalTil lip. Val dt ZafJn a
:::all Carlos de la R,pita, relllizaJo
~1I1re la Pucbla de Hijar y Alca-
ñiz, y la:) dcmits lineas interiores
de la cucnca 110 modifican aquella
cO:ltIición suballerna; algunas la
corrobora.n comn la lall asende·
rcaJa dt',. Lérilla hacia ~lonegros,
que aClUalmellLC sc propofle reali-
zar la Mancomnnidad CIIlalan3, El
empelio Z;lril!{OZ3111l en 1<1 linea a
Frallcia por Ctlufr:llIc, viene a ser
atisbo único Je liberación, (Y
Consle que no v:,¡mos COnlra calalA-
nes ni contra nadie: sc tratn, )'
~llo es lodo v es bastante. de ava·
lorar los recursos naluralcs del ~e·
dn.zo tic patrill que lIOS IÓCÓ vivir,)
La cadena costera incluye al valle
cenlral del Ebro en el «hinterland:t
de Barcelona. Cuando Augusto re-
conoció en Zaragoza unll~"puerta
. (,5lratt-gica tic E"lpalh, p:lr~ió de
I
l:Orrida d-os hechos, IllPjnr diria-
mos Jos omisiollc:i rundamen13\cs.
La propuesta de Carlos V dc ca·
naJizar el Euro 110 se realizó hlls-
la el si~lo XVIII y solo en algu-
nos lra)'cctos aLJalldonal!os al df'~­
uso (>n lIueslros dias_ Ante 1'1
magn~rico pllló'rto de Liilwa, lugar
c5trul¿J;ico en lai rulai lle Euro-
pa a las Indias Orienlales}' Oeei-
di'llrales, el H('y Felil,e 11 ensayó
la navt>gación tI.eI Tajo; ¡¡rro t1eci
di6 fij 11 l' la CUI'te en Madrid, llar
cOllt'eplO del cenll'o geom\:trico
t..Ir. España. Cl"Ítcrio lan simplista
suporpneslO 3 la recia y compll'ja
fisiologla penillsulall foe :'1l~:lSO de-
cisivo para .sumirnos eu la po!itíca
que persevera, desatcuJid1 de las
realj·Jades territoriales, única )'
perenne rueote de euhura ori:ri·
nal y fecunda en orden :1 tOlla
ciencia y artr, sill excluir el go-
LJierno del flut'blu.
Ferrocarrl;l d.l Ebro
A la hora presente, ~l ferroca-
rril del Ebro resulta parlido entre,
la Compañia del Norte, desde la
í':3bece~a¡ hasta Zaragoza. y la
Compañia de MadriJ a Zal'agoza
y a ÁJjcall~f,", desue Zaragoza a
Mora;y no Sl~ ,'islurnbra quien ~e·
ra concesinnario hasta el Delta.
L. depresián ~el Itb'ro limitad'. la·
leralmenle por el Pirineo y por
los Montes Ibéricos, se separa del
Mel!ilerránro P9r la cordillera cos-
lera ciIt&t.llr", 1" cu:11 eS atr;.I\'csa-
•
Red ferroviaria.
A3í, nueslr3 pO¡;lica (erroviaria,
lejos lJe basar la red lIaeional so-
bre !a.!> grandes líneas Tajo, Gua-
dalquivir, Ebro, liró dcsdc ~h­
elrid lilH'3s y l,J\3,s lill(,tls radiales,
cumo ~i 1111 cenlro geQmétrico pu-
J iera sedo dc ..bsorción y rad ia-
ción 41el movimiPllto ferro\·i'llio
peninsular, Para mayor :lfrenl8 a
la-geolllelri3, el primer camilla del
mal' comf'uzó por 1,1 illterior. tIc
MaJril1 a Aranjuez. Es claro quc,
a la po~lrc. la cxigcllcia morfoló-
gica de1 suelu prevalecf', y los
granlles valles resultan sf'guidos
por ferrücarrilcs; Lien que a las
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fREDAccrON y AOMINI8TRA.CION t J,A.:::A 5'1 Tod.l& oorreepoDdeDOi& á nU9Ilforo !
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Folít.ic. amorfa
•
Por delgracia, nuestra rau,.que
culminó én los grandes aciertos
geogl"afieos, no ha hf'cho polilira
f;eogrflfiCil solarif'ga. r.ilemns de
~Ii iluslre~colt'g3 O. Joaquin Pil-
no ha hosqtl('jatlo el:rerrocarl'il ~c;
Jaca a San Gal'ios (Je~'Ia Rapita ell• •
uu:escriw:'reciC'lllc. publicado, en
la Prensa proresional, y reprodu-
cido en In5 periódico..; locales con
enlusias1<ls comental'¡os pal'a pi
patrono Jf~ la:idea, :5[', Pillies, ac-
lual dircctor'dc~OI)l'as públicas,
La traza bosq'uejada puede divi·
dirsc en tres secciones dc:caracte-
res muy distintos: primera, cruce
pirenaico de Jaca al !'io Araj sc-
~ulldo seguir,niclllode los ríos Al'a,
Cinca y Segre; y H'r~era, cruce
de la cadena costera cawlllna pa-
ra alcanzar el puer lo de San Cal'·
los. Mis primeras .e'lrIsideraciones
serán para la scccitlfl úllima ya
que el I\Cllsamiento, aun _no más
que~ pensamiento, de abrir la red
dellEbrola:su puerlo nMur:'!1 rnf"-
dio siglo después dc cruzarlo eOIl
rerrocarrilf's, merece singular aco-
gida. Pero preciso es relrolraer la
CUfSlióll a su raiz siquiera sea
brev.emente.
Gtogrnfia '1 Comunicaciones.
La Península iberica, por su
rorma maciza y muy ele"'ada, re-
sulL. elilicilmenle accesible dl'HJe
el mar, ...1 camillo universal de
bombres y riquezas. La gralJ me·
seta central se lÍen de al AllillHico
por dos ntles principales: f'¡ dd
Duero. fuerlemeUIC esculonado al
saltar ele Castilla ha Vieja hacia
OporlO, y el valle del Tajo más
abicrLo1)' SU:.l\'(' h:Jsta Lisboa: Cas~
tilla esfella:ltilllerl:uHfp Li.¡hoa Sil
puerto.Por:Sur y 1"forlc uos depre
siones nanqucan la gran meseta: la
del Guadalquivir navegable desde
el Océano ha"a Sevill. y 1, ~el
Ebro qu~ por falta dc arle, fue
imperrectameute navrgable Jesde
el Meuilarrálleo y que "hora 110 es
ni Run eso por supina indifercncirl.
Tajo" Guadlllquivir y Ebru lrazan
nuestfps' acqe os natur:llcs al mar
y desde el mar.
•




Cual bi.o ooooebir el oariiio y f'otu-
siasmo oonque foé prepara.do, re'Dltó
de oordial y brill"nta el homenaje tri-
botado el domingo a uueltro colega
don Franoiloo Qnintilla,' para:feet.ejar
el t.riunfo que. b.. alcanzado en 101 jue-
goe fiorale. de Zangoza,
Eo elphindido banqoet.e, lervido
por el Botel eL .. PaEJ, con el refina-
mieoto qUt e!ta gran 011." tiene aore·
ditado, lIe reunieron ao leftoral que
repr~entabau digna y brillantemente
nuestra oiudad¡ reprelentaban todl.8
IU8 olases 80ciale., toda la vida de Ja~
oa, ¡inoera expreeión de septir nn4ni-
me, de la oultura que no. ea oarao~­
rhtioa.:que cultura, amor a lo bello y
a Ia.,oultura fué la fiesta del domiDgo,
eJ:teriorizadoa esta val por 00 lq.otivo
altamente aimpátioo, mo.y balag'dor:
el triuofo de un jaqué9 que el tanto
oomo deoir el triunfo de Jaca.
Reioó-¿oomo nó?-fratllroidad .in-
cera y en la hora de los brindi. hubo
un d8!bordaDliento de entoei8lmo.
D. ~ Dtooio Pu.yo, alcalde y uno de
101 más euto.ia.tal ioioia40ree del h~
meoaje, ofreció a QUlOtilla el banqoe~
te 000 oaritiOl&s y sentidas frale.: Jon
Juan Carós se leva.ntó, portador de
una lisouja de las ohioas de Jaoa p.ra
el poeta, delioioso enoa.rgo qne oum·
plió a la altura de IQis,ión t,q delioa-
daj Fausto A.bad, leyó un manojo de
ouartillas que sinó eloouenoia deltila-
bansin'3eridad y por último Quintilla,
le) ó un brindi. mlgiltral, sentido, un
oaoto a la poe.fa, tatnrado de agrade·
oimiento, de óordialidad, de veb.ea¡eQr
cias. No podía termiuar aqoí el toNltq
Iilierario: habJa que leer nec...riamen·
te la p09flJa premiad. y 10 an\or 1. le-
yó ponieodo en ella toda eq alma T .q.
.entiooieoto. .
Los aplantol debió oidos en Zarago-
za la Reina de la 8elta, ., <¡oid ooa
elioe peroibiera también el elogio un-
tido qne lIe hizo a. su belleza peregri-
na y la inioiativa de algl1n oomensal
de brinila.r1a oon Lelegrama de salota·.
oión que no podo aunarse' por eltar .
cerrada la eltaoión telegráftl3l., &De,-
pnés? Animlloióo iodiloript.ible. Yo·
oha, mooha mó,"ioa, urooba alegría y
al amor de taoto optimilmo la inioia·
ción de uoa fiuta que ser' sonada 1
de l. que, 0pUTtunamente-li ouaja-
daremos detalles.
No haoe falta reiterar nuestra ad·
be"ióll; que delleamOB al poeta f9flteja-
do nuevo. trinofos es notorio; por to-
do ello oerramo. E'st& ligera impresión
del banquete del domingo oon. un
apretón de manos para Quintilla .,
ainoera felioitaoión para lo. organiu·






tioelo, debt'lrá lomarle a otroll peces
de igoal oategorh.,; el ~,)Io aooooio.
repatimos, de r.al derrumbamieato de
la legislación aouátioa vigente, produ-
jo en los peoel gordol la natural oonl-
teroación,\&.ntes, cualquier respetable
atún, luego de. abandonar el húmedo
leoho, y en 8U paseo I matutino por la8
ond... diáfanas, soll.. d81ayunarlle OOD
una o dos dooenas de tiernos y ",bro·
80S boqueronoiUos o de iogénoo. e in-
CautOI peroebe.... , .i bien oorría el
peligro, de .ervir de .uoulento almuer-
zo a !un ~bnrón madrngador ...
Pero eatal paoifioa't degluciones iban
.. l!Iofrir quebrantos muy sen.ibles. La
santa virtud de la reaignaoión estaba
en quiebra. Los p&ee8 ahicoa OQ rennn·
oiari..n a loa dereohol!l que le. otorga·
han 8111 aleta8, sus esoamas, so sangrl!l
fría ... , todo Sil oríani8Dlo de perfecto
pes, de idéntioa eetrnotnu al de 101
peces gordal!. (Dig~moB, de;pa80, que
la Igualdad, l!lsa Igualdad lIoDada y
oantada, tintq en el mar ooma en la
tiene, olaro l!ll que apenal si puede
fundarse en... tener el mismo esquele-
to, salvo ligeras variantes. No &abe·
mos que en el mnndo eJ:ilta otra igoal·
dad, hiblele de hombres, o de pece.,
o de... hombrel-peoee).
Se oOnllolidaroo loa bloques. No
quedaba cna merluul8elta, ni siquie-
ra un oandor080 percebe tranlleunt8.
Todo. se a.piftaroo oomo un 11010 pez
alrededor de 101~de~ gremio, formando
núoleoe poderoaos y bostilel. Habí.
qo;, baoer trizlLs la odion y vetusta
legillaoión. Habia que eatudi.ar el mo-
do menoe peligroso de oomene a los
p6l36S gordos, en jo,"a y anhelada re·
oiprocidad,.. .
y los peoes gordoa-obligadol por
li. franca rebeldía de lo, obiooll-hu-
bieron de oonvooar también 110 oonci·
ltibu1o... Y deoidieron agruparle y lln~
urae eo perseouoión de IQ. ,ntlgno aH-
meoto, ,& un elOlso Pero ID peregri-
naoión a través de la' ondaa foé io1Ítil.
El mar, los rfos, la. fqeute.... todo el-
taba en calma. Ni uoa aleta rompia el
mortal re pOlO, Ni una raoa cantaba a
la verdll oriUa de lat sucia. charoaa;
¡elltatia asiatiendo, quid, a uo miiin,
allá. en una. esoondida gruta!
IY lo!! peoel gord08 ib.n oayendo al
food" lI.erament.e heridOI por los im-
plaoablell saetuolf de la anemia ... 1
Pero. loa pllce. chicoa, también
Ibau d8lfalleoiendo leDtameo~. Aoqne-
1101 gaunillol qUIl le dejaban atrapar
entre el blando Ifgamo; aquellol inleo·
titol que el sol doraba y, pnlulando
entre la hierba, briddabaD a 101 pe-
quefto. nndicado. 00 6J:oelec.te aperi.
liVO y una metienda ..brollÍsima.ltam-
bién habían perdido la &anta ..irtud
de la resignaoión! No lIe deja.bao ya
atrapar ... &Se habrían también sindi~
oado?
Y, éstos. aquí, aqoeUos, alH,' iban
cayendo... oAyendo.,. Un momeoto
peosaroD entablar uoa borre'lD.d.looba
fratrioida; intentaron comer.. UD08 a
otros .. ; pero la anemia y el miado- Para l•• Asilados e- .1 Aanap¡ ":
virtnd l'aiodabJe, ..biameote rapartl- r.~ , ....
da por los lins, el mar y labre todo, .....
por la tierra-19lI hioieron deei.tir de Una perlooa oaritativa qoe 000008,
tan cruel- pensamiento... por que Jal ve de oeroa, lu u.eGNid..
Tiempo despoéa niogún ruído tnrba. dea de la Ca.. Amparo, lu priva~o­
ba la oalma de loa pllh~;io! unJes... El nea que neoesariamente tienen que fO.
mar era ya una oiudad mUl).~. 'lIodo. ¡frir los anoianit08 asiladol, ha pedi-
los peoe! ~ran ya una milma oOla~lIea. do para elloB, perlooalmente, oDa ¡Ii-
ddtl41r4l,1! mOlIDa habiendo reoaudado lal eanj¡·
¡Babían realindó maravilloiameo'e, dades que ae detallao a oontiouaoióq.
'de la úllioa forma pOlible, IU luefto Por ,i hay Qoieo quiera lumar 10 óbo·
igualitariol ¡il. 1l'l lo ala 1i8ta, qoeda abierta lalu.orip· !"
oión en el oomeroio de Hijo. de Joau
Garoia.
---......__..._~.~,----- D. Gregorio Gatoía, 2 peaetl.8j don
Calzado de abrigo para señora r.idoro \'alo'roel, 2 i4.j D. Lui. Senra,
y cabal,.lero. , 2 id.; O. Eorique ValQnlloela, la idi dOD
'\ ! : T8Odoro Veatiz, la id.¡ dOD Manuel'
LA JAOETANA & Cutro, 2 id.; D. Jnlto de Pedro, 2
. . id.; D. J..>se Veodrell, ~ id.: D. FN'OIoll-






2 de Diciembre de 1919.
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I·;~~.. :~~oE~'b~r~. ~Ii~~ 11~.~~ l.
fOI:Jliaua elpecie: ¿fué un orondo belo,
'go? ¿fué p.o arie~oorátioo salmóo? ¿filé
)ln mezquioo peroebe?
, Ello el que en las bondnrae del Ooéa-
p.o S8 IIOpO que. foera, en la odiada
cOltr" Wlrreoa, loa hombre'! habían re·
lOelto conltitoirse en bloqu91 inu·
pugulblel, oon el propóllito de ohupar
de las ubrel de la vida, oon el meoor
esfuerzo, la mayor oantidad posible de
jogoa nutritivos; hurtá.udoiol, en oaso
preoiso. a.1 bloque más ceroauo o, ano
I ,~ejor" fIo1 mtÍ.B débil.
. L~ notioia pro\lnjo el natural aleteo¡
y aunque alguoos peoes graves y vo-
lJminollos la oyeron en on prinoip~o
como quien oye oasr en el agua el gro·
fetoo aClloelo de 00 peloador de oa6a,~egó a esoamll.rlee la tumultuosa efer·
veloenoia que le produjo en ciertoll
parajes ha.bitados por los pe0e6 meno-
rea ... Pronto se oyó la terrible pala-
~ra IIsindicalillIBo' y merlUsa medrOla
hubo qne sufrió un amago de sínoope.
• Todo. los reiuos acu'tioos eolían re-
~lrse por oódigos limplioísimoll que
podrÍan siotet.izarae en una 80la ley,
y !V' un aololseooillo artíoulo; es a
taDer: eToo pez gordo podrá botoer·
,e a otro peJl chico, Iliempre que S8' Id'
ofrezoa ocaeióo y apetito». Así el
uunoio d.e que loe peoel ohicos le
alirup~ba.n en una liga, de la que, 00-
mo últimas y temibles oonseooenoiu,
habfaó de dedubirse estOI J08 artíon-
los: 1.0 (Todo pea; obioo podrá comer·'
.e al gordo, siempre qne at le ofresoa
O.,at-lóu y apetito,; y ~.o cCnando el
pl"r; ubioo nu oneull! 000 fo"rzae lron-
oit'ultlfl para llevar a oabo el primer ar·
Impresiones
DES IEMADR
~ID' J.borarunaOb.. economica capaz da
tcer resurgir al pais.
El retent.e Congreso de Ingenieros
S6r1.a16 na plausible o.rieotación. ¿Por-
quJ 00 e ponen der llCÍJerdo todos ¡08
hombres de buena voluntad para ae·
gUirla? II "
He ah! una ~erdadera política Dacio·
(DS NU.lCSTRÓ K'sDAOTOIl-COlIUBSPONUL) nal. Lo dem4r e8 gabs8 de que las oli-
No ha mejorado la situación desde garquía .. Iligan predoml~ando en pero
mi aoterior cowUI;licacióo con loslecto. juicio del interés público 'y convirtien-
do et Parlamento en lugar de intrigas
torefl. d
Por el contrario, lap cosas hao em- y compa razgoz.-
peoradl'l. El Lock-out. vuelve a !Coplan- . ROY¡Gu·ooueatro pr~tigitO in~rna­
larse f'D B:l.rcelo03 y comienza a dar clooal ogr slcsoza.r va or BU a o oc..
8U6 frutool en lnaddd; las buelg'l! 8~. /'le puede seguir ni un día iDlis con las
extieorten, 108 conflictos ds todos ór- )UCt1311 ;ntestio8s que están de6trozán-
deneR PB propagan y, dig,4moslp con donoso Autes ~ue todo estamos en el
triBt{'za, el Parlamento DO 8ab~.0 no\ callO de ser eepafioles y de demostrar a
quiere elitar a la alt'Jra de 6~ OOlslóI,l. los otros eepal10les de máll allá del At·
Hará falta repetir que tmperan el !áot~co qu~ 80910B di~nos d~,lo8 vincu·
e ~18mo en todos y' ue, cual máecual ,o&.Ge fr~terqldad que qUieren 6etre·
Jelloe, 00 buy claeequi ciudadano que cb.ar de8pll~8 ~e tantos dias. de aparta-
cumpla con su deóer cívico en e~t08 miento.
i ta tes de IUdecisióo y de iudiscipli. Llegó de nu~vo para noaotro~ el 000..
ns o. 1I meuto de ser directores de pueJlos de
nallOCia l· t· V diSalimos incólumes y boyantes de la a m:sma es t.r~e. ¿ amos a per er a
grao guerra que arruinó al mundo y, favorable pOSICtÓ~ eo.que 0011 e~contra­
dorante ella, no careció el pueblo espa- mas porque 18S l!1trlgaa 1Dterlores se
ñol de lo [¡ecesario.~Porqué nos empefta· empelien ep hundlrno8?
mo.. abora E"n camlOar a pa8U.8 acelera- l., Los .hombrea que se encuentra.n en
dos haCia elabil'lmo? el Gobterno, a ~al~a de otros meJores,
Una ráfaga de locura, de ganst.> d.e han ~e estar aSIBt.ldoll por las Cartea y
unitar a lol! pueblo8 máe convulsioDa- el paji para realizar la labor que 8e
dos nos lDvad~, Peoaam06 cada UDO en propopoae y cuantos¡ ca e~tos momen-
:losotro!' mismos y a la colectiTidad ItOIl,. flolo se preocupan ~e ~us perao.na·
que la parta un rayo, sio fijaruos en les. tntereses causan leSión eoormllllma
que COIJ lal conducta DOS d8spe'tiata_. eVidente a Espaaa.,.
mo~ todos. ' I f.¡:os se~tor~B pOhtlCOS repfesentactos
_y es que el mal ejemplo ·cunde y va-1 eo lasl Cáma~~8 no pued~n sU8trae~8e a
mas dando tumbos, ya resignados pra- ,1aa repon9ablltdades dellnll~l1nt:e y han
viendo que al final la hecatombe alean- de tener present~que su aC,tu&'clón pae-
zarA a 1011 unos y Il .los otros, SiD (\lerZ\l\ Ide encauzar la vt.da del pals o agravar·
r,
ara recapacitllr, sin volnntad para la la de modo conll1de~able. .Ellos verán
ucha y domioad08 por un fatalismo lo que más les conviene.
que DOS va anulando sio remedio,
Arriba, en los sectores políticos solo
se pieosa eo ver el modo de aprovechar
las circun:stancias, sea como s.ea, no
preocupánC1ose casi nadie de la slllud l
pública cflmo ley suprema. I
Abajo, la masa, trabajada por UD
sindicali .... rno feroz, al que dAn I~, -razón
negociant.es y logreros y poHtiqoij. ve-
nales, no acata ni ley ni Roq\le. Desea.
jornalen, muchos jornales; pero que n~,
la habl<'n de tntensificación ¡<le trabajo,
que e6 riqueza, ni de ninguna de eEaS
zarandajali que, según sus apó,¡¡toles,
no son m!Ís que medios de que se .valen
los llamados patronos para, explotarla.
Yel odio cunde y el rencor 8e masca
y en el ambiente cualquier dia puede
surgir el rayo que alc<lDce a to 108..
La cuetitión social cada día se pre-
senta con oaracteres mM pavorosos j,
ain l'mbargo, en unas claees &6 juega 8
las juntas de defensa, que lejos ds.con-
seguir la unión. que se lDt~\nto.¡ préouc,e
efectos contrarIos y eo el Farlamento
S6 deja/al margpo'aquel problema pal'a
entretenerse dl8Cutiendo respecto aja
legalidad o ilegalidad de eS88 Juntas,
boscando cada.grupo una poeicióy, có-
moda y cooveOlente. l'
Mientra~, el terrorismo irope:oa en la
ciodad condal y los patronos, por on
lado y los obreros por el otro, en toda
EspaDa, parecen empeoado!! eo u.Q.a ero·
presa de disolucióu na(;io08L
El cuadro el< verdader~mente aterlÍa-
dor; pero debemoa 10flque, aun a pesar
de todo, tenemos un poco de optt'mis.
IDO en las 6ncrgias de la raza, confiar
en que estt' ilarampión que hoy pade-
cemos dUrara más o ménos, desapare-
ciendo, al fin, para dejar paso al bueti
sentido, queeigllifica trabajo, paz, proa·
peridad. 1 J
Llevamos cinpo aftoll siu presupues-
tos y eHa que ('s la obra primordial
que hay que acometer tiene que R6t
abordada con urgencia p(¡r el Parl,-
mento !l .,~ qUtl t'1 Pllrlamento quiere
reivindicar 8U autorIdad, El! la hora <lC-
tual :,010 dt'bf" imprrar la idea de
En el Casino d~ Jaca Be celebran\. esta
tarde un bllito extraordinario.
'fenemos entendido que babré. ani-
macióD, pues como ya laR chicas 8abeu
que Be la8 prepara U::la sorpresa agra-
dabilí8ima, e8táu que Mdeu eo debe08
por cococer el secreto y todas 8e apreso
tan a abrillalltar esta tarde cor. /:lu pre·
sencia el salón do fiestas del CaelDo.
Claro es que estando ellU:I 10B mu-
chachos haran gala de ¡:;u fineza y pon-
drán cuaoto esté de su part~ pata que
la a:;;imación 8~a completa.
Ayer salió para Z8ragoza el pundo·
Doroso General de brigada O. Salus-
tiano Cepa, gobernador militar de e8ta
plaza. Como el Sr_Cepa por edad re·
glamentarla aICacu el retirO dentro de
br6't"et: dias, se despIdió defiuitivamen·
te de {sua numerosas amistades. La
guarnición y JaC3, repreli'cutada pur 8U
Ayuntamiento, le tribntaroD ca:lllOi;¡a
despedida.
Dej.l aquí gratos recuerdos el eellor
Cepa._::.:.._, .~"_.R~ .__
LECHE DE BURRA.-Se ,ervirá a
domicilio dando avillO eo la r:alle de las
Cambras, núm. 9.
-, ".
SE ARRIENDA la pardina de Escat-
tín juoto a la de Fosato, (Saota G~lla).
También se aceptarán proposlCI '!lCd
para lI~varla a medi8!. Tiene 18 cabi-
zadas de sembradura cada al1ada.
Razón en eeta imprenta.
Para iDspecoionar lat Obr8ll de amo
pliaoión del Coartel de lot Elltunios
h. ett.ado vltin~iouatro hons en Jac~
el ilu8t.fl~do y dignísimo Cómliudllote
General de Ingenieros dn la Reglan
don José VIVO!'. Durante IIU ebtllnci"
en~re DOilotr08 ba lIido objet.o dd finall
a~enoi nel! por pane del Ayuntaml~U­
te, con qUl8u ba cambillodo el lloltre
militar lmpre:llOneS muy 8o.ti;¡faotonail
relacionadas 000. la imporL8.ntia mili-
tAr de esta piaza.
Carnet de sociedad
La noobe del 29 registróse 8n t.oda
elta comarca on t.emblr-r de tierra Que
s('g6n iuformaoionee que hemoi reuo-
gido, eo loa poeblol más próximos al
Pirineo foé bn aoentuado y sellMible
que en algun08 de ellos iD, piró por
unoll legundoll lerios temoree.
Por apremio.. de espaoio vémonOIl
obligadol a aplazar para el próximo
uúmero, la poblioación de un inti:re-
sante artíonlo qoe con el tftulo de
.... prop6nto del prer:i.o de la luhe nOIl
baumitido amablemeDte Duestro buen
amigo D. OlemeDt~ Serrano, ilnlltrado
Veterinario da Jaca.
El deltaolment.o de Art.illería de es-
ta plaza celebra hoy en la forma aoos-
tumbrada 11:10 fiellta de Santa Bárbara,
80 patron•.
También el arma de Iofantería aquí
rep1'81!8ntada por 01 Regimiento de Ga·
lioia He dispooe a oelebrar brillante·
mente la festividad de la Porísima y
según nOI! 6oteram05 ademá!l de la8
6e!t.s rehgiosali de oostumbrt', se han
orgaoiudo dOI veladas 8rt{stioo-tell-
tralet que .e celebranin en Vaned8deil
las tardes del 7 y del 9
Aod.llig(), con de~Lillo lo 0809 indul-
lUlIolei.
ED Palma de Malloroa, donde tiene
IU de.tino, oont.rajo matrir.;ooio el dí€'
27 último, 000. la virtuoea Sf'aoritCt
Margarita March, nueltro paisano y
boen amigo, doo José Guarido, sar·
gento del Cuerpo de Oarabineros. De-
seamoll al Duevo matrimonio todo gé-
nero de ,"entures en so nuevo eatlido.
De real orden le b••ido otorgada
a 1.. Sooiedad Eléotrioa! Reunid,,! 1..
ooooe.iÓn d. oobo mil lit.rM de agua
por legundo r{"rivadoOól del rfo Gálle·
gOl en 108 l.é~millo'f .I~ Javierrelatre y
parA morir también IIn Jaca a la m18-
ma hora que eD la aotualidad lo haGo
en Tardienta.
y también convieue pedir que por
lo mellO' detde A.bril huta Ootubre
en ouya épooa el movimieDto de viaje-
rOIl el muohílimo mayor, .ea restable-
oido el treu ligero qRe ya exi.tió, pro·
longaoión hut.a Jaca del que diaria-
mente Ilega~h&ltaHoeloa, oon el ho·
rario que tovo ba.t.a qoe le IOprimi6
por la goerra eorope•.
No hemos de enoareoer la importan-
oia d" la!! .nteriorel pe~ioione.: COOII'
titoyen uno de lo. má. intereunt.ee
problem.. oomaro..le., m.jor diríamo.
provinoiallJl y deben haoerla!! aoyar,
ooelt.iónlprimordial de IOt gutioDell y
labor administ.n.tiva, DO .010 la Cáma-




nada. lolioitudel a tal fin eDoami·
n..d...
El 8ábado último quedó IIn Zarago-
... resoelta la huelga general que man-
tuvo eD la incertidumbre y en la aDor-
malidad durante oiooo díu aquslla
hermola oapit.I, reanudándoee la vida
ordinaria, qoe'de dellear el que no ee
interrum pa~nuevame.ae•.
-E8 oriterio de la Oámara de oomer·oio de Ruelloa 1 de él lIe ha beoho
oargo 6D ona de 1011 última....iODes
que no debiendo sob.illtir el eaoa.o y
00.1 oombinado lervioio de treo•• que
eD la aotualidad tienen la~ looalid ..de.
lIituad.. eDt.re Huesca y Jao., interella
reoabar de lo. Sre.. Ministro de Fo-
meoto y Direatore. Generalell de Obras
Púbioa. y de la Compatr.ía de Ferrooa·
rrilea del Norte, sal. oambiado el laor.. ·
rio del aotual "aro..noí... que Olrool..
eDtre Tardienta y Jao.. invirt.iéndolo
de suerte que a la bora que diariamen-
ta eale de TardieD'a lo haga de Jaoa
Días pa..dol falleoió Doa .. liaría
Bernnél, elposa del inteligente arteea-
no de esta plasa D. Aguatin CaUaved
a quien a.i oomo a IIUII hijoll telltimo-
niamos nuestro pesar por la desgraoi ..
qoe le. aflige.
let al aprobar 1011 Prellupoelltol para
el aao próximo y 11011161151 oomplelJl6n-
tariall j den ...t¡'~faooión a las neoellida-
dell de lu baoienda. looalel.
Lúl que no haytD reoibido la Circo-
lar enviada a todot los poebloll oon lat
ins~ruooionee neoe..rias, pueden diri-
girte reclamÁndol .... la Seoretaría del
Ayuntamieoto de Zaragoea,
Lc. Aumblei.tu, deberán preeen-
tarse la v{lpera d. 1.. g a las 18, O de
la.! 17 .. la. 19 en dioba ~eoretaría pa·
ra obtener la tarjet.a qlle les acredite
oomo t ..lel.
$ apenada elilpon¡ bijos; madre; hermrDoe; hermanos políti-
OOSI tíos, primos, eobrinos y dem8s pariente", tieneD el lentimillu-
to de reoord..r .. lOS relaoion ..dos tan luotuos.. feoha J Is. suplioan
oraoionel por el alma del fin ..do y la asist.enoia al Anivertsrio
que en sufragio de la milm. le celebrará el pr6ximo:dia 8 en la
S. 1 Catedral, de.puél de 1011 Oi't"inoll' Ofioiol,~~por ooya caridad
le. qdedarán IOmamente:reoonooido•.
Jao. y Dioiembre de 1919
EL~SE:&OR
O. Angel Ara Burro
rALLIGlÓ II JAI1I IL OlA 5D! OIGI!VBR! DI 1918
LA UNION
~rrtJll,ei6 ~:Jac(l~tl dio 10 dtDiciemlw, de 1918
A~LOS 76 AÑOS
habiendo recibido 1011 Santos Saonmentoll
'--RI.P.--
Su apenada viuda U. a Engnoia S'nobez' hermana8 polítioes
D:l\. V:ie.enta 1 O.a I~o~oia Sánobez; primos, 'sobrinos y demB' t..
milla, henen elsentlmlento de reoordar a 8UII relaoiouadOI tan
.enli.ble p~r~ida s~plidn~olelloraoiones por .,1 alma del finado y
la .sIBteaol .....l ADIV¡n.rlO que 88 oelebrará el próximo di. 10,
en l. S 1. Ca,edral, deepuét de lo. Divinoll Ofioiol!' por ouya oa-
ridad qued..rán reoonooid08, '
~
____R. 1. P . _
habiendo recibido los Auxilloe Espiritualell
EL SElloR
D. MANU~L HIJOS ALVERO
•Gacetillas
Solemne NoveDario que 101 PP. E,-
oolapio. de esta oindad dedioaD a la
ezoellla Titular de BU igle.ia la Pori.i-
ma Concepoión.
Ellune. a las oinoo d. la tarde dará
prinoipio oon lo! ejeroioiol de Expoli-
oión del SaDti.imo, Rosuio, S •.Ive l
Sermón, Novena, 0011:01 y Reserve.
Loe orador811 lIerán'
Día 1.0 P. Severiauo p"tor.
Dla 2,0 P. llaDuel JiméneE.
Ola a.o P. Joan Otal.
Dia 4.° P. Aurelio Aglutln.
Dia 6,° P. atanuel Jiméne••
ni.. e.o P.1.Dan O~al,
D(. '1.0 P. ~'urelio AgustíD.
Di.. 8.° P. M..ouel JiméDez.
Pi, 9.Q p! Severiano Pastor.
En el dÍ. de 1.. oot....a habrá ComQ~
nión gen.ral .. 1811 8 de la mallana, ad-
mini.tr..d.. por el Exomo. Sr. Obilpo
'1 a lall die., funoión solemDe 000 ..i.-
koma del miemo Prelado, oant.bdOle
1.. mi.. de A.n~eles ",or 101 alumnos
del Colegio.
Sn el último día dará el Sr. Obispo
10 b~ndioióD oon el Santí.imo.
El Pap.. Olemente XIlI~oono~di6 in-
dulgenoia plenari .. a todos loa fieles
qne habi ,ndo oonfesado 'y oomolgado
l'i.itaren 1.. igleaia d. 1101 Esouelall Piat
en el dí, de la Ino¡aQulada.
Elle tarde • In fS J media en 11 igleaia
H S'Olo Domingo, celebrlll1 Hora Slnu,
l. piadoaa Aeoe1keióo de 101 Jae..ea Elida-
riltieoe.· ~_.
lid.; D. Ramón L. [)6riga 2 id; D, Ca-
~ LagQ.Q&, 2M i O Oaniel R. Lefont,
I id.~ O Mariaoo Burmo, 4 id.; D.Cat-
loa Vélez, 2 id.; D. Altaneo Mart.ín,2
id.; D. Lorenzo Camo, ~ id; D. Fun·
oiloo Claro, 1 id.; O. Guillermo eoll.
1 id,; O. Manuel Ooho., 1 id.; O 'Da-
niel )(acfall, 1"id.; O. M.IIQel!~Romeo,
j id.; D. Yanuel Cllleu~i, 2 id.; D. Pri-
mitivo Paire, 6 id.; D. J08é Slánobec
Otont, 2 id.; D. Federioo Torrente. 2
id.; D. Pío Diu, 2 id¡;' D. FloreD::lio
Alb'" 2 id.; D. Auto ro Pantoja, ~
id.; D. J086 Mudo, 2 id.; O. LuillRe-
quejo, 1 id,; D. Ff\rmio O.U!, 1 id.;
D. Manuel AlODIO, 1 i1.: D. Manuel
Aftaftoll,'f) id.: D: Rafael Mengual, f)
id.; C. Colomé y Oompañia, 6 id.;
Sra. Vda. de D. Tom'! aaroía, 2'60 id.;
Hijo! de Jnan Garola, 2'50 id.; don
Faulto Abad, 2 id ¡ D. Goillumo Ger-
ner, '2 id.; D. Enrique Borr'II, 2 id.¡
D. EDrique 8ayo, 2 id.; Vda. de O Ra-
món Belio, () ili.; D. AotoDio Valero,
2 id.; D, y.riano Cavero, '2 id,; D. Jo-




G L .. Vigili .. ordinaria de elte me' de
Dioiembre 8& celebrar'.,O. m, la no-
che del domingo 7 a 11.1 diez, apUoh-
dalle por el.alm.. de D.a María Elelpe,
viud.. de ¡ab.ro (q. e. p. d.)-_._---
Cultos rellglolo!
El di, 10 de Dioiembre, le oelebrarÁ
en el 'l'eatról Prinoipal de Zaragoza ..
la. 10 de 1.. mallana, una reonión de
todo. ro. Ayuntamientos de lall tres
provinoial aragone... oonvooada por
1.. Oomuo.idad general de lhniolpioll
de Angón.
Se tratar' en eUa de re..linr on ..
acoióD oomún de1t.odos lo. que qnieran
adherlrea. formen o uo parte de aquel















Los eccantos de la mujer no
necesitan de adornos, pero asf
como las joyas lucen más es·
pléndidas por una montura de
filigrana de oro o platino, la be·
lIa señora o señorita aparecerán
más atractivas si van vestidas
encantadoramente.
En ellos están los toques inte·
ligentes que les darfa un modis-
to parisién, pero aun asf son a
precios moderados,




CO~O, 35, - Zara.goza.
SECClON DE SEGUROS.-Seguro.
contra iDC13Ddio8 en oondioionea veo.-
t.ajo8Ísima. y primas muy económiou
SECOION DE BANCA'- Open,oio-
088 de giro, <Jompra y venta de valo-
reB, desoueuto de cupone. y cnent..
corrieot.es con inwrée.
SEGUROS ~OBRE1 LA VIDA.-D.
varias clacep, a primas muy modera·
da! y en con ~iciones sumament.e libe·
rales.
CAJA OE A8,ORROS.~Impoaioio·
Del! desde una peseta, Interés Innl13
y 119 por 100.
Correpoaosal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
SE ARRIENDA, pilO primero, O
oua de dOl! pisoft, como convenga OOD
t.ienda, e8~In,terf. J bodegl,"en lacIlIe
Nayor. Razón en esta imprentl,
Estufas para carb6n, leña y
serrln, tuberfa para las mismas,
braseros etc.
La. Jacet:ana.




GREGORIO MAZUOUE-- --- ..-
Tod~ cl3se de trabajos del .:lrl~,
con esml'ro y á ,)recio:o. arrrj!la,Jos.
SI' d;lll prl':,upll/, .. ¡j,,, ¡"III'. p¡lra
.1 '1'" 1"-·110 pal'a fUlora.
Los vestidos Cativiela





















g LA! KNrgJIijOAOIS 01 LOS ¡¡!nI
ELECTRICIDAD MEDICA
CALLE MAYOR, 41 2.'
--------
SUPERIOR PARA BRASEROS
se vende en el almacén de cernen-




l' t .• ':-;lh
Cruz, 3
,




Nuestros Almacenes son bien conocidos en toda la regi6n, co- ,.
mo la más alta autoridad en atavíos femeninos. En el presente








Nuestros equipos para NOVIAS son unánimemente re~
conocidos como los más artlsticos, prácticos y ecbn6micos,
Todo el mundo sabe q'Je el surtido más amplio y barato en
TEJIDOS DE TODAS CLASES
LOS POSEEN ESTOS ALMACENES





_Las damas distinguidas sue-
len tener dificultad en encon-
trar calzado que haga justicia
a los afinados perfiles de su pie.
En el calzado Ca:tiviela.
esas damas encontrarán zapatos
que les satisfarán en todos los
conceptos.
Por la varicdad de sus estilos
ciegan tlsi mas, bon itos ma teria-
les y esmeradlsima hechura, los
zapatos Ca'tiviela serán






de ven ta en el
ANEXO
CUATRO DE AGOSTO n." 2
Agencia SOLER
ENCARGOS DIRECTOS DE BARCELONA
A ZARAGOZA, JACA Y VICEVERSA
EAROElLONA Z ~RAGOZA
BAJA SAN PEDRO, 24
)
~ -~ .
~ ~ CUE~TA" DE I:\IPOSICIOX~ICO CO~ I~Tlli ,.-----
~
LO;; TIPOS DE INTERE:; QUE -'BO~A R$TE BA~GO, SO~: En las impo!icio·
nes aplazo 8Jo de un año, 3 J medio por tOO En las imposicioD8J I pillO tljo
'i dc ~el.S meses, a razón de 3 por ciento anual. Eo In Imposiciones a .01UDlId a
@ razón de"l! y medio por ciente annal. '
~ Cuentas corrientes paTa di3ponet á la "ista deveng.m ~ y l¡'! por tOO de ioterés
~ PRE:;TAM05 y DESCUENTOS
Présl.mos con firmas, sobre ralores, el:m monedas de oro sobre Resguardos de
t> Im~ic,ioop hechas,"n e~.te. ~a~~' De~coento y Xegociaci60 de Lelra~ J ErEctos
r.omcrrJ31es_ m~pO:sITO::. E:-.l cU:sTOD1A rOlDpra J \"cota de FondOl Publico,
P.Igo de cupones -t:3rta't de Crédito -Inrormes comercialcs comisiones, etc, . ,..
IlJRR!SIIJiS.\L!l K! mI RlGIú¡: Hijos de Juan Garcla.-JACA ~
'''2$ . - _-'-c:0(',ñ@! _7' ~"'-...-mo/&@ ~il ...;, . ." ';!i,/L"
...A.¿,' ,'~ "'<t. 0_ ......-...::.~ .::.. _ Jq1:?
eLI ~leADBNTAL~é~i:'~!!O~~:~
V¡.;oA A,,,,¡JO, 6, ""'.-HUESOA --1'ELEFONO, 242
, Clru¡lu I ¡'., a : ,l. l,i. ,. "to,·~ : fÚUp"~II'~: O ¡ti ",'>I01J'~' : IDurllllt. ...cion~8 :
( p,,('r (;, \ \- : • r, . ,
- , . 1.. H\" . l· I , I)~ ,¡-l~mt¡~: CnrTl'r.
10
:a.;;»¡:,,:::~t":::;,:;.::;,~.:s7r¡~w~J~~~o~"'~(j>;;¡f';~·0;;'''';;~;¡'@>~.:;,;,;,,,;:,=~~!,O;'Cí.v&¡¡'~M~';;;:;'\t~"';::;<:;:':;'''::;·''''~-lJ~f'~~~.::-jA¡;c;;.';;¡d¡-;.m--::i.--d-.---,D=i::;b-u---::J;--D-¡I-------~-----
~~. BAN~O DE ~REDITO DE. 6ARAGo¿A W,,( Antom-'oD~anchez BAN~O ~~AGONE~
ESTABLECIMIENTO FUND-'.ilO EN 1846 & ~ Dib.j. nat...I, Hn••I, adnm., pai- ~EGURO~ y~REDITO~"1 saje Y fiorell, siendo l. c!l~8e de 7 y 112
PI.lAZA DE SAN FELIPE, NUM. 8:::::1l ZARAGOZA .9 Doohe.
APARTAOO DE CORREOS NUM. 31 CIne especial p.ra8eOOtl~U de .ei.
~ y media a 7 y 112.
{'JI
